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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ TOY TAMEIOT 
(1 Ιανουαρίου 1891—31 Δεκεμβρίου 1891.) 
Προς την Γεν. αυνεΛενΰιν τών Εταίρων 
της «.Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας"». 
Κύριοι, 
Υποβάλλω ύμίν την καιάστασιν τοδ ταμείου της Εταιρείας 
ημών κατά το λήξαν έτος. 
Κατά τον ίσολογισμον ον επισυνάπτω, αϊ εισπράξεις άνήλθον 
•ίς δρ. 2,695.30 
προσθετουμενου δε του υπολοίπου του παρελθόντος 
έτους » 431.60 
όλιχον δρ. 3,126.90 
4πληρώθησαν δε κατά τα ΰπ' αριθ. 3 3 — 5 4 εκδο­
θέντα εντάλματα » 2,254.90 
μένουν ύπόλοιπον » 8 7 2 . — 
εξ ων εις μετρητά δρ.762.— 
εις μηχανικον Ι. Φιλιππίδην εις λογα­
ριασμό ν τών σχεδίων » 1 0 0 . — 
εις τον γεν. γραμματέα επί άποδόσει 
λογαριασμού » 1 0 . — 
» 872.— . 
"Τακτικοί εταίροι μέχρι της σήμερον είσίν 124 
αφαιρούνται οί πληρώσαντες μόνον την εγγραφήν, 
όφείλοντες δε την συνδρομην του 1892, ως έκλε-
χθέντες κατά τον τελευταΐον μήνα του λήξαντος I-
τους καΐ μη εκδοθέντων τών διπλοτύπων 13 
μένουσιν 111 
μη πληρώσαντες είσε'τι την συνδρομην των του 1891 26 
μένουσιν οί πληρώσαντες 85 
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Έπλήρωσαν 60&ν 85 εταίροι προς δρ. 10 δρ. 8 5 0 . — 
καΐ ΐν αντεπιστέλλον » 2 5 . — 
» νέα μέλη δι'εγγραφήν 37 προς δρ. 5 » 1 8 5 . — 
» 13 μέλη την όφειλομένην συνδρομήν των 
του 1890 * 1 3 0 . — 
και îv αντεπιστέλλον » 2 5 . — 
όλικον εισπράξεων συνδρομών μελών δρ. 1 2 1 5 . — 
εξ εισπράξεων της έχθέσιως δρ. 980.30· 
ληφθέντα U της Γιν. Πιστωτικής Τραπέζης » 5 0 0 . — 
<ξ υπολοίπου 1890 » 431.60 
ολικό ν εισπράξεων δρ. 3,126.90 
Πλήρωμα! δι έγένοντο : 
Δι'/fo^a μουσείου άναλυόμενα ως έξης : 
Δια βιβλίον Χριστ. 'Αρχαιολογίας δρ. 31.20 
» πρόπλασμα ναού της Τήνου » 1 0 0 . — 
» κόμιστρα χαί λοιπά Ιξοδα του χ. 
διευθυντού είς διάφορα ταξιίδια » 225.30 
» πλάκας 24 φωτογραφικας » 1 2 . — 
» διάφορα έξοδα » 34.75 δρ. 403.25 
Δι' iÇoâa γραφείου : 
Δια μισθοδοσίαν υπαλλήλου τον μεν 4 μηνών προς · 
δρ. 35, των δε υπολοίπων 8 προς 
δρ. 15 δρ. 2 6 0 . -
» δικαιώματα εισπράξεων επί δρ. 1180 » 1 1 8 . — 
» τυπωτικά » 1 2 . — 
» συνδρομήν περιοδικού « Εβδομάδος» 
1891 χαί γραφικήν υλην » 121.65 
» ταχυδρομικά καΐ τηλεγραφικά » 38.35 
» την μήτραν μεταλλίου » 1 4 0 . — 
» δύο νεκρικούς στεφάνους » 98.50 » 788.50 
» Γ. MaJ,ardpf\r δι' όσα οφείλει εξ είσπράξιων » 2 0 . — 
εις Τ. Βισβιζην έπί άποδόσει λογαριασμού » 2 0 . — 
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"EÇoôa âioipofa : 
Δια βοήθημα εις οΐκογένειαν άοιδίμου αντιπροέδρου 
Ι. Σακκελίωνος Δρ. 1 5 0 . — 
"Εκθΐσις 'Αγιογραφιών θειρσίου 
Δι' έξοδα μέ/ρι σήμερον » 873.15 
όσα èv ταμείω » 872.—7 
όλικον πληρωμών και ευρισκομένων έν ταμείω δρ. 3,126 90 
Το παρα^τη Γεν. Πιστωτική Τραπέζη κατατεθέν 
«χει ώς έξης : 
Κατά την εκθεσιν του 1890 ύπήρχον παρά τη Τρα­
πέζη ταύτη δρ. 2 , 2 0 0 . — 
Δια τόκους μέχρι σήγερον (31 Δεκεμβρίου 1891) » 108.10 
δρ. 2,308.10 
Ελήφθησαν κατά το 1891 » 5 0 0 . — 
Ύπάρχουσι παρά τη Γεν. Πιστωτική Τραπέζη δρ. 1,808.10 
Μη αφαιρεθέντων εισέτι άπο του Ζαππείου των σχεδιογραφη-
μάτων Θειρσίου και μη φωτογραφηθέντων πάντων αυτών ό λογα­
ριασμός της εκθέσεως .μένει, εισέτι εκκρεμής. 
Ευρίσκονται όθεν εις χείρας μου : 
690 κατάλογοι της Εκθέσεως προς λεπτά 50 έκαστος. 
61 φωτογραφίαι άπλαΐ προς λεπτά 80 έκαστη. 
90 » μετά χαρτονιού προς δρ. 1 εκάστη. 
Ή περιουσία δε της Εταιρείας τήν 31 Δεκεμβρίου 1891 βιχεν 
ώς έξης : 
Δι'οσα είς ταμεΐον δρ.. 8 7 2 . — 
» » παρά τη Γεν. Πιστωτική Τραπέζη » 1,808.10 
ΈπιπΛα : 1 ξύλινο ν Ιρμάριον 
2 κάρινα ερμάρια 
2 τραπέζια 
1 κλϊμαξ . 
12 καθίσματα 
1 θήκη εικόνων 
120 φωτογραφικά! πλάκες (1890) 
24 » » (1891) 
Τύπος σφραγΐδος διπλωμάτων 
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"Οπως δε £ιατηρηθν) τάξις τις εις τα της Εταιρείας έκράτητα 
τα βιβλία διπλογραφικό); και ούτως έκτος του βιβλίου τοΟ ταμείου 
ύπάρχουβιν ημερολόγιον και καΟολικόν. 
Τοιαύτη είναι, κύριοι, ή κατάστασις του ταμείου κατά την 31 
Δεκεμβρίου 1891. 
Έν 'Αθήναις τ§ 19 'Ιανουαρίου 1892. * 
' Ό ταμίας 
Γ. Ι. ΔΟΤΡΟΤΤΗΣ 




ΆΛ. Βαροΰχας. Δι' οσα οφείλει ν* δώα») λογαριασμοί 
Γεν. Πιοτωιιχή Τράπεζα. Παραχαταθτ{χτ] 
Ταμεΐον. Εις μετρητά 
"Εξοδα διάφορα. Δια βοήθημα ε!ς οίχογένειαν Σαχχελίωνος 
Γ. ΜαΛανδρης είσπράχτωρ. Δι* δαα απειλεί 
Φωτογραφίαι άπ.1αΐ οχεδιογραφημάτων Θειρσίοκ 
Φιύζογρα(piai μετά χαρτονιού » » 
/. Ααμπάχης. Λογαριασμός εχχρεμής φωτογραφιών 
Κατάλογοι εκθέσεως 
ΛΑΒΕΙΝ 
Καθυστερούμενα. Συνδρομα'ι 13 μελών (1890) 
» 1 μέλους αντεπιστέλλοντος (1890) 
» 85 μελών ταχτιχων (1891) 
» 1 μέλους αντεπιστέλλοντος (1891) 
Δικαιώματα εγγραφής 37 μελών (1891) 
Τ. ΒισΰΙζης. Δι' δσα {χει λαμβάνειν 
Εισπράξεις διάφοροι. Δια τοχους είσπραχθέντας 
"Εχθεσις. Μη ταχτοποιηθέντων λ/σμών 
'Απολογισμός 1891 
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